





1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування показників  





денна форма навчання 







Модулів – 1 Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 
Рік підготовки 
4-й Змістових модулів – 3 
Індивідуальна  
навчально-дослідна 








Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 










Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 




2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета: досягнення студентами високого рівня математичної підготовки, їх 
підготовка до професійної роботи з математично обдарованими учнями.  
Завдання: Поглибити знання студентів, отримані при вивченні 
нормативного курсу елементарної математики,  розширювати їх математичний 
кругозір, навчити деяких стандартних методів і прийомів розв’язування 
нестандартних задач, розвивати логічне мислення, кмітливість; через інтеграцію 
навчання з дослідницькою діяльністю і творчістю формувати стійкий пізнавальний 
математичний інтерес.  
Результати навчання. 
За підсумками вивчення навчальної дисципліни «Додаткові розділи 
елементарної математики» студент має: 
- знати основні поняття та факти, формули шкільного курсу математики, 
алгебри, алгебри і початків аналізу, геометрії, а також деякі відомості елементарної 
математики, що виходять за межі шкільного курсу: окремі класичні нерівності, 
теореми про чудові точки і лінії в трикутнику, методи розв’язування задач на 
побудову, цілу й дробову частини числа, принцип Діріхле, методи сумування 
числових послідовностей і рядів, деякі методи розв’язування рівнянь в цілих 
числах, нетрадиційні методи доведення нерівностей, методи (підстановок, 
математичної індукції, принцип крайнього) розв’язування функціональних рівнянь, 
основні підходи та окремі методи розв’язування логічних задач;  
- уміти розв’язувати задачі, рівняння, нерівності методами, вивчення (або 
повторення, узагальнення) яких передбачене цією програмою, а також шукати 
(знаходити) шляхи розв’язання невідомої нестандартної задачі; розширювати свій 
математичний кругозір через самоосвіту.  
 
 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Увесь теоретичний і практичний матеріал дисципліни можна умовно поділити 
на дві частини. Перша з них поглиблює найбільш важливі питання нормативного 
курсу елементарної математики, систематизуючи і доповнюючи його важливими 
відомостями загальноосвітнього і прикладного характеру. 
Особлива увага приділяється розв’язуванню задач підвищеної складності 
(здебільшого «олімпіадних») з кожної теми нормативного курсу.  
Теми другої  частини не передбачені для вивчення ні шкільними 
математичними дисциплінами, ні курсом елементарної математики і носять суто  
«олімпіадний» характер,  наприклад: магічні квадрати, математичні ігри, принцип 
Діріхле, діофантові рівняння, функціональні рівняння тощо. 
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Змістовий модуль 1. Геометричні задачі 
 Вибрані задачі геометрії 
-  Геометричні побудови.  
-  Розв’язування задач методом геометричних перетворень.  
- Аналітичні методи розв’язання геометричних задач: метод координат, 
векторний метод.  
- Чудові точки і лінії в трикутнику (чотирикутнику): центр вписаного і 
описаного кіл, центр тяжіння, ортоцентр. центри зовнівписаних кіл, пряма Ейлера, 
коло дев’яти точок, опорні задачі про чудові лінії, основні теореми. 
-  Спеціальні методи розв’язування стереометричних задач: метод перерізів, 
метод  проекції, добудова, розгортка. 
 
Змістовий модуль 2. Вибрані питання алгебри 
 Числа та числові послідовності 
- Ціла та дробова частини числа. Рівняння та нерівності, що містять цілу та  
дробову частини. Застосування цілої та дробової частини при розв’язуванні задач 
на подільність.  
-  Принцип Діріхле.  
- Подільність та ділення з остачею (теореми Евкліда, Ферма, Лагранжа, 
Вільсона, китайська теорема про остачі). 
-  Рівняння в цілих числах.   
- Числові послідовності: прогресії, рекурентні послідовності (послідовність 
чисел Фібоначчі), методи сумування числових послідовностей та рядів. 
-  Комплексні числа та їх використання. 
 Доведення нерівностей 
-  Традиційний підхід до доведення нерівностей: за означенням та 
використовуючи класичні нерівності Коші, Бернуллі, Коші-Буняковського, 
Чебишева, Юнга, Карамати, вагова нерівність Коші, метод математичної індукції. 
- Нетрадиційні методи: метод підсилення, використання векторів, 
властивостей функцій, використання тригонометрії, геометрії, монотонних 
послідовностей. 
 Функції. Рівняння та нерівності 
-  Елементарні перетворення графіків функцій. Арифметичні дії з графіками. 
Побудова графіків складених функцій.  
-  Розв’язування рівнянь і нерівностей методом рівносильних перетворень. 
- Деякі нестандартні прийоми розв’язування рівнянь і нерівностей з 




Змістовий модуль 3. Функціональні рівняння. Математичні ігри. 
 Функціональні рівняння 
- Функціональні співвідношення і функціональні рівняння. Метод 
підстановок як основний метод розв’язування функціональних рівнянь. 
-  Адитивні функції та функціональні рівняння для лінійної, показникової та 
логарифмічної функцій. Принцип крайнього та метод математичної індукції в 
функціональних рівняннях. 
 Математичні ігри 
-  Основні підходи до розв’язування логічних задач (за допомогою таблиць, 
аналіз з кінця).  
-  Ігри-жарти.  
- Виграшні стратегії (парність, симетричність, розв’язування з кінця, 
розбиття на пари, стратегія безперервної загрози).  
-  Задачі на переслідування.  
-  Графи, застосування до розв’язування логічних задач.  
-  Розфарбування як метод розв’язування логічних задач. Відкриті проблеми з 
теорії розфарбувань.   
-  Розрізання та покриття. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин (денна форма) 
Усього 





1 2 3 4 5 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. 
Геометричні задачі 
Тема 1. Вибрані задачі геометрії 27 2 10 15 
Модульний контроль 2  2  
Разом за змістовим модулем 1 29 2 12 15 
Змістовий модуль 2. 
Вибрані питання алгебри 
Тема 2. Числа та числові послідовності 15 2 3 10 
Тема 3. Доведення нерівностей 15 2 3 10 
Тема 4. Функції. Рівняння та нерівності 14 - 4 10 
Модульний контроль 2  2  
Разом за змістовим модулем 2 46 4 12 30 
Змістовий модуль 3. 
Функціональні рівняння. Математичні ігри. 
Тема 5. Функціональні рівняння 15 2 6 7 
Тема 6. Математичні ігри 16 2 6 8 
Модульний контроль 2  2  
Разом за змістовим модулем 3 33 4 14 15 
Усього годин 108 10 38 60 
 











1. Задачі на побудову 4 
2. Розв’язування олімпіадних планіметричних задач 2 
3. Задачі стереометрії на комбінацію тіл. Спеціальні методи 
розв’язування стереометричних задач (перерізів, проекції,  
розгортки, добудови) 
4 
4. Модульна контрольна робота №1 2 
5. Доведення нерівностей 2 
6. Рівняння та нерівності, що містять змінну під знаком цілої та / 
або дробової частини. Задачі на використання принципу Діріхле. 
2 
7. Задачі на прогресії, інші рекурентні послідовності 2 
8. Розв’язування рівнянь та нерівностей підвищеної складності 4 
9. Модульна контрольна робота №2 2 
10. Розв’язування функціональних рівнянь методом підстановок 4 
11. Принцип крайнього та метод математичної індукції  
в функціональних рівняннях  
2 
12. Виграшні стратегії (парність, симетричність, розв’язування з 
кінця, розбиття на пари, стратегія безперервної загрози) в 
математичних іграх 
2 
13. Задачі на переслідування. Застосування графів до розв’язування 
логічних задач 
2 
14. Задачі на розрізання, розфарбовування, покриття 2 
15. Модульна контрольна робота №3 2 
 
7. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
 
 
8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 
з/п 










2. Виконання практичних домашніх завдань 15 
3. Підготовка до модульних контрольних робіт 10 
4. Виконання розрахунково-графічної роботи  25 25 
 Разом 60  
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10. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 108 год., із них: лекції – 10 год., практичні заняття – 32 год., модульний контроль – 6 год., 
самостійна робота – 60 год. 
Модулі 
(назви, бали) 
Змістовий модуль 1. 
Геометричні задачі 
Змістовий модуль 2. 
Вибрані питання алгебри 
Змістовий модуль 3. 
Функціональні рівняння. Математичні ігри 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 2 
(25 балів) 





Залік (100 балів) 
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11. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 Лекції 
 Практичні заняття 
 Контрольні роботи 
 Індивідуальні завдання 
 Консультації (групові та індивідуальні) 
 
12. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 Поточний контроль: усне опитування, тестування на практичних 
заняттях; модульні контрольні роботи; індивідуалізована науково-
дослідна домашня робота. 
 Підсумковий контроль – залік (за результатами поточного контролю). 
 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
                    ЗМ / теми 
Види робіт 
ЗМ1                      ЗМ2         ЗМ3 
     Т1     Т2    Т3    Т4    Т5    Т6 
Робота на практичному занятті (усна  
або письмова відповідь, ураховується  
також виконання дом. завдання) 
     10                  10          10 
Відвідування навчальних занять       2      3     4     5     4     5 
Відвідування індивідуальних занять        2                    3           2 
Модульні контрольні роботи      25                   25          25 
ІНДЗ (розрахунково-графічна робота) 25 





Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 





Оцінка за двобальною національною 
шкалою 
1 – 34 F не зараховано 
 35 – 59 FX 
60 – 68 E 
     зараховано 
      
 
69 – 74 D 
75 – 81 C 
82 – 89 B 





13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 Робоча навчальна програма дисципліни 
 Конспект лекцій 
 Дидактичні матеріали (завдання для навчальних самостійних робіт) 
 Засоби діагностики (завдання для модульного контролю) 
 Завдання ІНДЗ (30 варіантів) 
 Перелік питань для самоконтролю 
 
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
1. Бабинская И. Л. Задачи математических олимпиад. – М.: Наука, 1975. – 111 с. 
2. Беляева 3. С., Монахов В. М. Экстремальные задачи. – М.: Просвещение, 
1977. – 64 с. 
3. Гельфанд И. М. й др. Функции и графики (основные приемы): Библиотечка 
физ.-матем. школы. – М.: Наука, 1971. – 96 с. 
4. Избранные задачи (из журнала American Mathematical Mon-thly). – М.: Мир, 
1977. 
5. Гусак Г. М., Гусак Е. А. Функции и пределы. – Минск: Вышэйшая шк., 1987. 
– 207 с. 
6. Математические олимпиады: Сб. статей / Под ред. А. М. Абрамова. – М.: 
Просвещение,  1988. 
7. Задачі  оптимізації:   Посібник   для   факульт.   занять   у   10-11   кл. Л.  М.  
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175 с. 
8.  Лейфура В.М., Мітельман І.М., Радченко В.М., Ясінський В.А. Математичні 
олімпіади школярів України. Київ. Техніка. 2003. 
9. Лейфура В.М., Мітельман І.М., Радченко В.М., Ясінський В.А. Змагання 
юних  математиків України. Львів. Каменяр. – 2006. 
10. Математика: Посібник для факульт. занять у 10 кл. / В. Н, Боровик, Л. М. 
Вивальнюк, М. М. Мурач та ін. – К.: Рад. шк., 1985. – 208 с. 
11. Монахов. В. М., Беляева Э. С., Краснер Н. Я. Методы оптимизации. – М.: 
Просвещение, 1978. – 175 с. 
12. Морозова Е. А., Петраков И. С. Международные математические 
олимпиады. – М.: Просвещение, 1976. 
13. Збірник задач республіканських математичних олімпіад / За редакцією  В. І. 
Михайловського. – К.: Вища шк., 1979. – 263 с. 
14. Коба В. І. Бінарні відношення. – К.:  Рад. шк., 1983. – 104 с. 
15. Петраков И. С. Математические олимпиады школьников. – М.: 
Просвещение, 1982. 
16. Польские   математические  олимпиады. – М.:   Мир,   1978. 
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17. Олимпиады, алгебра, комбинаторика / Под ред. Л. Я. Савельева. – 
Новосибирск: Наука  (Сибирское отделение), 1979. 
18. Кужель О. В. Елементи теорії множин і математичної логіки. – К.: Рад. шк., 
1977. – 159 с. 
19. Рубльов Б.В. та інші. Математичні олімпіадні змагання школярів України. 
Київ. Літера.  – 2008. 
20. Скобелев Г. М. Елементи дискретної математики: Спеціальний курс 
факульт. занять у 9 кл. – К.: Рад. шк., 1970. – 180 с. 
21. Соминский И. С. Метод математической индукции. – М.: Наука, 1974. – 64 с. 
22. Фридман Л. М., Турецкий Е. Н. Как научиться решать задачи. – М.: 
Просвещение, 1984. – 175 с. 
23. Березин В. Н., Березина Л. Ю., Никольская Й. Л. Сборник задач для 
факультативних и  внеклассных занятий по математике. – М.: Просвещение. 
1985. – 175 с. 
24. Васильев Н. Б., Гутенмахер В. Л., Раббот Ж. М., Тоом А. Л. Заочные 
математические  олимпиады. – М.: Наука, 1986. 
25. Вивальнюк Л. М., IIIефтель З. Г., Рафаловський Е. В. Математика: Посібник для  
факультативних занять у 9 класі. – К.: Рад. шк., 1984. – 136 с. 
26. Васильев И. Б., Егоров А. А. Сборник подготовительных задач к 
Всероссийской олимпиаде юных математиков. – М.: Учпедгиз, 1963. 
27. Вишенський В. А. Відношення і функції. – К.: Вища шк., 1972. – 95 с. 
28. Вышенский В. А., Карташов Н. В., Михайловский В. И., Ядренко М. И. 
Сборник задач Киевских математических олимпиад. – Киев: „Вища школа”, 
1984. 
29. Задачи Московских математических олимпиад / Сост. Гальперин Г. А., 
Толпыго А. К. – М.: Просвещение, 1986. 
 
 
15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 
http://obd-ditu.at.ua/load/matematika/3 
http://sva.in.ua/olimp.php 
 
